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第14回国際日本文学研究集会記録（1990) 
6月8日（金） 委員会
本年度研究集会企画、募集要項等の決定
9月7日（金） 委員会
研究発表応募審査、プログラム決定
11月3日（火） 館内打合せ会議
集会進行の細部打合せと決定
11月16日（金） 委員会
プログラム、進行の細部確認
11月16日（金） 集会第一日目
開会挨拶小山弘志館長
研究発表呉讃旭 NicolaLISCUTIN 朴賛基
座長山下宏明
鈴木健一葉英樹張小玲
座長芳賀徹
レセプション
11月17日（土） 集会第二日目
研究発表佐野正人 PhilipGabriel 柄森耀
座長平岡敏夫
公開講演 Karel FIALA 
福島和夫
閉会の辞新井栄戴
＊研究集会参加人数 71名（うち外国人 約22名）
参加者名簿
List of Participants 
（氏名） （現職名又は所属機関） （専攻）
新井栄蔵 国文学研究資料館教授 古今和歌集・古今伝授
浅野春江 和歌研究家 俊成・定家（中世・和歌）
BECKER, Grit フンボルト大学学生 日本文学
CHRISTIANSEN, Amy名古屋大学研究生 現代文学
COOK, Lewis コーネル大学大学院博士課程 中世・注釈書
張小玲 甲南女子大学大学院博士課程日本近代文学
DODANE Claire 愛知県立大学客員講師 近代短歌・与謝野晶子
DYKSTRA，好子 関西外国語大学教授 比較説話文学
FIALA, Karel チェコスロバキア科学アカデミー 東洋研究所研究員中世文学
福田秀一 国際基督教大学教授 中世文学
福島和夫 上野学園大学教授 音楽史
古川清彦 国文学研究資料館名誉教授 近代文学
GABRIEL, Philip コーネル大学大学院博士課程 日本現代文学
芳賀徹 東京大学教授 近代文学・比較文学
長谷川泉 国学院大学講師 近代文学
長谷川強 国文学研究資料館教授 近世文学
平岡敏夫 筑波大学教授 近代文学
本田康雄 国文学研究資料館教授 近世文学
市古貞次 国文学研究資料館名誉教授 中世文学
池田勇 相愛女子短期大学 平安文学
井本農ー お茶の水女子大学名誉教授 俳5皆
何森耀 上海師範大学教授 日本語・日本文学
金子幸代 神奈川県立外語短大講師 近代文学
潟沼誠二 北海道教育大学教授 近世・近代文学
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小池正胤 東京学芸大学教授 近世・近代初期文学
近藤圭一 青山学院大学大学院研究生 日本文学
小西甚ー 筑波大学名誉教授 比較文学
小山弘志 国文学研究資料館長 中世文学
粂川光樹 明治学院大学教授 上代日本文学
倉持誠 二松学舎大学 日中比較文学
KUWAHARA, Takasi共立女子大学短期大学教授 日本文学
林明珠 シンカ米一ル国立大学助手 日本古典文学・日中比較演劇
林明秀 東北大学大学院博士課程 近代文学
LISCUTIN, Nicola 早稲田大学ジ大大学学博院士博課士程課程 日本演劇・説経節ケンブ1）ッ
前坊洋 上野学園大学短期大学部 比較思想
MARRAN, Christine同志社女子大学大学院聴講生日本現代女性文学
益田桂子 国立国会図書館 近世演劇
松田存 二松学舎大学教授 中世文学・劇文学
御子柴大介 城西大学女子短期大学部助手古代文学・日本古代仏教史
三角洋一 東京大学助教授 物語・和歌・日記・仏教文学
宮原兎ー 九州女子大学教授 史学・民俗学
宮下健三 宇都宮大学教授 ドイツ文学・比較文学
中川成美 同志社女子大学助教授 近代・現代文学
中村純子 国文学研究資料館員 古典文学
西 勝 明治学院大学教授 比較思想・文学
小田桐弘子 福岡女学院大学教授 比較文学・近代文学
呉讃旭 東京都立大学大学院博士課程中世説話文学
大橋紀子 近世文学・近代語
大里恵理子 国際基督教大学大学院生 比較文学
小沢正夫 平安時代の和歌・歌学
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朴賛基 二松学舎大学大学院博士課程日本近世文学
虚翠雲 天津外国語学院助教授 江戸文学
佐野正人 東北大学大学院博士課程 日韓比較文学（近代詩）
佐々木孝浩 国文学研究資料館助手 中世和歌
曽秋桂 広島大学大学院 日本近代文学
鈴木健一 東京大学助手 近代文学・和歌文学
高木きよ子 青葉学園短期大学講師 宗教学
高橋則子 東京都立柴商業高校教諭 近世・小説と演劇の交流
高比良直美 川端文学研究会会員 国文学
玉川満 二松学舎大学大学院博士課程近世文学・俳文学
武井協三 国文学研究資料館助教授 近世演劇
鳥越文蔵 早稲田大学教授 近世演劇
VOLLMER, Klaus ハンフ守ルグ大学助教授 中世職人歌合
WINKELHOFEROV A, Vlasta 近代日本文学
翁蘇f青卿 台湾大学教授 日本中世文学
薬師川麻耶子 中古文学・近世俳諾史
山下宏明 名古屋大学教授 中世文学
山崎愛子 現代俳句協会
葉英樹 東南京開大大学学大大学学院院博生士課程 近日本世思近代想史日中文化交流史
吉池孝道 国文学研究資料館管理部長
湯浅佳子 二松学舎大学大学院 近世文学
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平成2年度国際日本文学研究集会委員会委員（五十音順）
委員長 干高 田 秀 一 （国際基督教大学教授）
委員 アラン・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 木が、h J 1 光 桔f （明治学院大学教授）
委員 芳 賀 ｛散 （東京大学教授）
委員 平 岡 敏 夫 （筑波大学教授）
委員 山 下 宏 明 （名古屋大学教授）
（館内）
委員 新 井 栄 蔵 （研究情報部長）
委員 武 井 協 一 （情報資料室長）一
委員 長谷川 強 （文献資料部長）
委員 本 田 康 雄 （整理閲覧部長）
委員 ＝口と 池 孝 道 （管理部長）
ウィリアム・ラフルーア客員教授は、平成元年4月5日から平成元年9月12日まで
当館客員教授の問、館内委員として参加されました。
